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Pénteken  1895. Október hó 4-én:
AZ UJ HONPOLGÁR.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban Irta : Kövessy Albert. Zenéjét szerzetté: Delin Henrik. „Az én nevem Gfodstein Számi"
és „Marsch couplet" zenéjét irta: Konti József. (Rendező: Krémer.)
Gólya Frigyes fővárosi nyárs- 
polgár — — — Püspöki Imre 
Eulália, eeje — — Locsarekné G. 
j Neilij gyámleánynk — Bogyó Dona 
Gerzson Tamás magánzó Sándor E. 
Cziezelke kisasszony — Kiss Irén 
Tavaszi Aladár Iparlovag Szatmári.
Kádár Teréz, munkásleány Cserny B.
Utezaí járókelők,
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — — Rózsahegyi K. 
Virág Toncsi, varróleáuy Margó Zelma 
Goldstein Számi — —  ifj Németh J. 
Takács Péter, lakatos — Klenovits 
Bibircs Mihály, kosárkötö Nyilassy 
Bibircsné— . — — Borcsayné. 
Kávéházi pinczér — Nádasi. 
nép mindkét nemből. Történik; Budapest egyik ut
Korcsmái pinczér — Kozma.
Első rendőr — — Vank I. 
Második rendőr — — Szabó Sándor. 
Koldus — — — Takács József 
Egy asszony — — Takácsné.
MáB°odik | kávéLázi velldée  I  í í y j .
Egy férfi -  — — Némethi, 
czáján. Idő: jelenkor.
fí .. Má
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs- 
po gár — — — Püspöki Imre. 
Ealfik, neje — — Locsarekné Gr. 
Helk* gyámleányuk — Bogyó Ilona. 
Gen#cra Tamás, magánzó Sándor Emil.
sodik felvonás: „Croldstein S zá m i.“ — Szemí 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatmári. 
Kádár Teréz, munkásleány— Cserny B.‘ 
Szalai Kornél, posta és táviró
tiszt —■ — — Rózsahegyi K. 
Virág T oiicbí varróleány — Margó Zelma.
ílyek:
Goldstein Számi — — ifj. Németh J. 
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Verőn, szobaleány Gólyáéknál Takács Jolán
Történik: Gólya Frigyesnél. Idő: Jelenkor.
Ham
Gólya Frígyes, fővárosi nyárs- 
polgér — — Püspöki Imre 
| Eulálla, neje — — Locsarekné Gr.
NtíK, gyá®káovuk— —  Bogyó Ilona.
I Gerzson Tamás magánzó — Sándor Emil.
ladik felvonás: „P o lgári h á z a s s á g .8 — Szén 
Cziczelke kisasszony — Kiss Irén 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatmári.
Kádár Teréz, munkásleány— Cserny B.
Virág Toncsi varróleány —  Margó Zelma 
Goldstein Számi — —  ifj. Németh.
lélyek :
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Szalai Kornél, posta és táviró 
tiszt — — — Rózsahegyi K 
Történik: Virág Toncsi varróleány lakásán. 
Idő: Jelenkor.
H eiyárak: Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3frt.) Családi páholy 8 korona (4frt.) II. emeleti 
péhely 4  korona (2 frt.) I. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr.) II. r. támlásszék I korona 20  fillér (60 
kr.) Iff. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 80 fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 60  fillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40  fillér (20 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) v
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 11 óráig tartatnak fenn. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 - 5-ig.
E sti pénz tár n y itá s  8 érakor.
& 9J L O  < » e l ö l i .  
‘Holnap Szombaton 1895. Október 5-ikén páros bérletben:
FATTNITZA.
Operette 3 felvonásban. Zenéjét irta: Soupé.
Vasárnap 1895. Október 6-ikán itt először. Páratlan bérletben: A KIS HÖRCSÖG:.
Bohózat ének és tánczezal 3 felvonásban. Irta: Gandillal León. Ford totta: Komor Gyula.
Jegyek ezen előadásra előjegyezhetők már ma a színházi pénztárnál.
E lőkészü leten: Kisvárosi nagyságok, 13. számú szoba, Paraszt becsület, Méltóságos csizmadia, Traviata. 
Komédiások.
Kiváló tisztelettel
H e a emA  igazgató.
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